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Inleiding 
Deze atlas bevat kaarten met gewaspatronen voor 10 agrarische percelen in de Hoeksche Waard 
voor de periode 2006-2010. De kaarten geven een indicatie van de biomassa voor drie momenten in 
een groeiseizoen (twee in 2010). Deze momenten betreffen het begin, het midden en het eind van 
het groeiseizoen. De timing van de opnames is afhankelijk van de beschikbaarheid van geschikte 
remote sensing beelden.  
De kaarten komen voort uit een analyse van satelliet beelden, ook wel remote sensing beelden 
genoemd. Deze beelden zijn afkomstig van verschillende sensoren op verschillende satellieten, 
namelijk Aster, SPOT en Landsat TM. 
De individuele percelen zijn uit de satelliet foto’s geknipt en vervolgens geclassificeerd op basis van 
de aanwezige biomassa in het perceel. De Weighted Difference Vegetation Index (WDVI) is gebruikt 
als indicatie voor biomassa. De kaarten geven dus de spreiding van de biomassa in een perceel weer. 
Omdat alle momenten binnen één jaar bij elkaar staan is ook zichtbaar hoe het gewas zich 
ontwikkelt in een groeiseizoen. Hierdoor zijn er patronen in het gewas te ontdekken. De legenda 
dient per moment te worden geïnterpreteerd omdat het gaat om relatieve waarden ten opzichte 
van de rest van het veld per moment. Verder is er extra informatie toegevoegd, zoals het gewas en 
de zaai- en oogstdata. Het doel van dit document is om de lezer dergelijke gewaspatronen te laten 
interpreteren. 
Dit rapport is een van de deelrapporten  welke is voorbereid binnen het project ‘PSPM op de kaart’ 
en gefinancierd vanuit het Programma Precisie Landbouw (PPL). Opdrachtgever voor dit project was 
De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart (H-WodKa). 
De achterliggende methode voor de classificatie van de gewaskaarten ,de interpretatie van de 
resultaten en de mogelijkheden voor PSPM zijn beschreven in het rapport ‘Plaatsspecifiek 
Perceelmanagement van de Kaart: De toepassing van remote sensing beelden voor de 
karakterisering van gewaspatronen’ (Kooistra et al., 2011). 
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Perceel Weischool in Google Earth
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Perceel Dekker-Kampen in Google Earth 
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Perceel Erve in Google Earth
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Perceel Greup in Google Earth 
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Perceel Langeweg in Google Earth
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